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Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh ketimpangan 
pendapatan, tingkat kemiskinan, dan indeks pembangunan manusia (IPM) terhadap 
pertumbuhan ekonomi di Sumatera Barat tahun 2000-2019. Data yang digunakan 
dalam penelitian ini adalah data sekunder dengan menggunakan data time series. 
Analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode Error Correction 
Model (ECM) untuk menganalisis pengaruh ketimpangan pendapatan, tingkat 
kemiskinan, dan indeks pembangunan manusia (IPM) terhadap pertumbuhan 
ekonomi di Sumatera Barat. Variabel dependen yang digunakan adalah 
pertumbuhan ekonomi. Variabel independen yang digunakan adalah gini ratio, 
kemiskinan, dan IPM. 
Hasil penelitian menunjukkan bahwa ketimpangan pendapatan dalam jangka 
pendek tidak mempengaruhi pertumbuhan ekonomi, namun dalam jangka panjang 
berpengaruh positif signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi. Variabel 
kemiskinan juga ditemukan tidak signifikan dalam jangka pendek, namun dalam 
jangka panjang berpengaruh negatif signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi. 
Sedangkan untuk variabel Indeks Pembangunan Manusia (IPM) ditemukan 
pengaruh negatif signifikan pada jangka pendek namun pada jangka panjang 
pengaruhnya tidak signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi. 
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